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O. M. 3.677/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Segundo Jefe de Máquinas del cru
cero "Canarias" el Capitán del Cuerpo de Máquinas
don Luis Díaz Taboada.—Página 2.186.
O. M. 3.678/66 (D) por la que se dispone pase destina
do a la corbeta "Princesa" el Teniente del Cuerpo de
Máquinas D. Luis Barberá Moreno. Página 2.186.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.679/66 (D) por la que se promueve al empleo. de
Subteniente Contramaestre .al Brigada D. Francisco
Domínguez Romero.—Página 2.186.
o, M. 3.680/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Condestable Mayor de primera al de segunda D. Anto
nio Valer° Abril. Página 2.186.
o, M. 3.681/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Condestable al Brigada D. Juan Guzmán
Martín.—Página 2.186.
O. M. 3.682/66 (D) por la que se promueve al empleo <le
Escribiente Mayor de primera al de segunda D. José
María García García.—Página 2.186.
O. M. 3.683/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Escribiente al Brigada D. Tomás Rubio
Solaz.—Página 2.186.
o, M. 3.684/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento primero Escribiente al Sargento D. José A.
Martínez Soto.—Páginas 2.186 y 2.187.
Retiros.
O. M. 3.685166 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Condestable Mayor de prime
ra D. José Guijarro Martín.—Página 2.187.
O. M. 3.686/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Radiotelegrafista Mayor de
primera D. José Ramos Melero. Página 2.187.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADCS
Licencias por asuntos propios.
O. M. 3.687/66 por la que se conceden dos meses de li
cencia por asuntos propios al Capitán de Infantería de
Marina D. Recaredo Fidalgo Fernández. Página 2.187.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.688/66 (D) por la que se dispone pasen destina
dos al Cuartel de Instrucción de Marinería del Depar
tamento Marítimo de Cádiz los Mayores de primera
(Tenientes) qwe se citan. Página 2.187.
TROPA
Continuación cn el Servicio.
O. M. 3.689/66 (D) por la que se concede la continuación
en el Servicio al personal de Cabos que se relaciona.—
Página 2.187.
REQUISITORIAS





Orden Ministerial núm. 3.677/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán del Cuerpo de Máquinas don
Luis Díaz Taboada cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Segundo Jefe de Máquinas del
crucero Canarias, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, este destino se encuentra comprendido
en el apartado e) de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.678/66 (D). Se dis
pone que el Teniente del Cuerpo de Máquinas don
Luis Barberá Moreno cese en su actual destino v
pase destinado a la corbeta Princesa, con carácter for
zoso.
Madrid, 16 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.679/66 (D).—De con
formidad con lo informado Dcr la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Contramaestre al Brigada D. Francisco
Domínguez Romero, con antigüedad de 18 de agosto
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonado a continua
ción del de su nuevo empleo D. Luciano Esteban
Fernández.
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.680/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por ei
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Condestable Mayor de primera al de segunda don




to de 1966 y efectos administrativos a partir de larevista siguiente, quedando escalafonado a continuación del de su nuevo empleo D. Benito Díaz Seoane,
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.681/66 (D).--De con
formidad con lo informado pol.- la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por elServicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Condestable al Brigada D. Juan Guzmán
Martín, con antigüedad de 17 de agosto de 1966 yefectos administrativos a partir de la revista siguien
te, quedando escalafonado a continuación del de su
nuevo empleo D. Abundio López Gómez.
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.682/66 (D).—De con
formidad con lo informado por ;a Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Escribiente Mayor de primera al de segunda don
José María García García, con antigüedad de 17 de
agosto de 1966 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. José Mayálls
M4rco.
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.683/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Escribiente al Brigada D. Tomás Rubio
Solaz, con antigüedad de 17 de agosto de 1966 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Miguel Guillén Ortiz.
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excn-ios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.684/66 (D). De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de 'Suboficiales y lo propuesto por el Ser
vicio de Personal, se promueve al empleo de Sargento
primero Escribiente al Sargento D. José A. Martí
nez Soto, con antigüedad de 17 de agosto de 1966
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y efectos administrativos
a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Luis Rodríguez Cereceda.




Orden Ministerial núm. 3.685/66 (D). Por
cumplir el día 15 de febrero de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Condestable Ma
yor de 'primera D. José Guijarro Martín pase a la
'situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres....
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.686/66 (D). Por
cumplir el día 17 de febrero de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el Radiotelegrafista
,layor de primera D. José Ramos Melero pase a la
situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de_ justicia Militar.




1NSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.687/66.—Se conceden
al Capitán de Infatería de Marina D. Recaredo Fi
dalgo Fernández dos meses de licencia por asuntos
propios, en las condiciones determinadas en el articu
lo 25 del Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. 0. nú
mero 55).




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.688/66 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por !a 'Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz al
disponer, por necesidades del servicio, que los Mayo
res de primera (Tenientes) de Infantería de Marina
don Antonio Jiménez Gago, D. Juan Castro Molina y
don José Ledo López, cesen en el Grupo Especial y
pasen destinados al Cuartel de Instrucción de Mari
nería de dicho Departamento.





Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.689/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
(D. O. núm. 287), y Orden Ministerial núm. 1.542/65
(D. O. núm. 80), que ,desarrolla la Ley anteriormen-.
te citada, al siguiente personal de Infantería de Ma
rina.
Cabos primeros Especialistas.
Angel Pedreiro Sanz.—En tercer reenganche, por
tres años, desde 1 de julio de 1966.
Narciso Albaldejo Sánchez.—En tercer reengan
che, por tres años, desde 1 de julio de 1966.
Valentín Méndez Puerto.—En tercer reenganche,
por tres años, desde 1 de julio de 1966.
Jacobo de Cea Lois.—En cuarto reenganche, por
tres años, desde 20 de julio de 1966.
José Bastidas Cegarra.—En tercer reenganche, por
tres arios, desde 1 de julio de 1966.
Carlos Fernández Carreiras.—En tercer reengan
che, por tres años, desde 1 de julio de 1966.
Pastor García Fernández.----En tercer reenganche,
por tres años, desde 1 de julio de 1966.
Cabos Especialistas.
José L. Guerrero Vidal.—En primer reenganche,
P01 tres años, desde 2 de agosto de 1966.
Francisco Fernández Vallez.—En primer reengan
che, por tres arios, desde 30 de abril de 1966.
Sebastián Moreno Sánchez.—En primer reengan
che, por tres años, desde 22 .de abril de 1966.






José Luis Vilar Naya, hijo de Carmen, natural de
Cu'lleredo (La ,Coruña), domiciliado últimamente en el
lugar de nacimiento, soltero, Operario Mecánico, de
veintiocho arios de edad, procesado por delito de
deserción mercante en la causa número 227 de 1966,
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en la actualidad en ignorado paradero ; comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez instructor, Teniente de Navío D. Antonio Toimil Cartelle, residen
te en la Comandancia Militar de Marina de La Co
ruña, para responder a los cargos que le resulten en
causa que por el expresado delito de deserción mer
cante se le instruye, bajó apercibimiento que de noefectuar su presentación en el plazo citado será de
clarado rebelde.
La Coruña, 4 de agosto de 1966.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Antonio Toimil Cartelle.
(182)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndole sido con
cedidos los beneficios de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 al inscripto de este Trozo Pedro Hidalgo Ca
bezal, y dado por terminado el expediente con la de--
claración de -sin responsabilidad", instruido al mis
mo por falta de presentación al servicio activo de la
Armada, se anula la Requisitoria publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL ,IINISTERIO DE MARINA núme
ro 30, de fecha 5 de febrero de 1965.
Sada, 3 de agosto de 1966.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Antonio López Seco.
(183)
Evaristo Mujico Ríos, de veintiún años de edad,
soltero, hijo de Evaristo y de Rudosinda, natural y
vecino de Santiago de Compostela, con domicilio en
calle Angustias, número 15, condenado en causa nú
mero 24 de 1965, por delito de hurto de uso y con
ducción ilegal, a la pena de cuatro meses de arresto
mayor por sentencia de 27 de enero de 1966 ; com
parecerá en el plazo de treinta días hábiles, a partir
de su publicación, ante el Juez instructor, Capitán
de Navío D. Hermenegildo Sillero del Hoyo, en el
Juzgado de Ejecutoria, sito en la Capitanía General
del Departamento Marítimo de Cádiz, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde.
San Fernando, 5 de agosto de 1966.—E1 Capitán
de Navío, Juez instructor, Hermenegildo Sillero del
Hoyo.
(184)
Marinero de segunda Francisco Márquez Jiménez,
de la dotación de la corbeta Atrevida, hijo de Fran
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cisco (t) y de Francisca, Pintor, de veintitrés ariosde edad, soltero, natural de Los Barrios (Cádiz), yÚltimo domicilio conocido calle Panamá, número 21,Algeciras (Cádiz), procesado -en expediente judicial
por falta grave ; comparecerá en el término de treintadías hábiles ante D. José Manuel Díaz del Río, Teniente de Navío y Juez instructor, en el Juzgado dela corbeta Atrevida, en Cádiz, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
A bordo en Cádiz, 7 de agosto de 1966. El Teniente de Navío, Juez instructor, José M. Díaz del
Río.
(185)Don Marcos Fernández González, Comandante de
Infantería ,de Marina, Juez instructor de la causa nú
mero 132 de 1966, instruida por el supuesto delito de
deserción contra el Marinero de la Armada con des
tino en la corbeta Atrevida Francisco Márquez Jimé
nez, hijo de Francisco y de Francisca, natural de Los
Barrios (Cádiz), nacido el día 18 de enero de 1940,
soltero, Pintor, con residencia en Algeciras (Cádiz),
calle Panamá, 21 ; por el presente hago constar que el
mismo deberá comparecer en este Juzgado, sito en
el Cuartel de Marinería del Arsenal de La Carraca,
o bien presentarse a las Autoridades competentes en
un plazo de quince días, pues de no hacerlo así será
declarado rebelde con arreglo a derecho.
Arsenal de La Carraca, 12 de agosto de 1966.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Marcos Fernández González.,
(186)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse presen
tado en este juzgado Militar de Marina de la Co
mandancia Militar de Marina de Vigo José Rodrí
guez Torrado, hijo de José Benito y de Angela, na
tural de Abanqueiro-Boiro (La Coruña) y procesado
en la causa número 370 de 1965 por el delito de deser
ción mercante, se hace constar por medio de la pre
sente que queda nula y sin valor alguno la Requisito
ria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA el día 17 de diciembre de 1965 (núme
ro 287).
Vigo, 11 de agosto de 1966.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
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